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KARAKTERISASI DAN KALIBARASI SENSOR PH
MENGGUNAKAN ARDUINO UNO
GRADEMARK REPORT
GENERAL COMMENTS
Instructor
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RUBRIC: POPOSAL
PENULISAN (30%)
LULUS
(80)
REVISI
(50)
TIDAK LULUS
(20)
METODE (40%)
LULUS
(80)
REVISI
(50)
TIDAK LULUS
(20)
ANALISA (30%)
LULUS
(80)
REVISI
(50)
TIDAK LULUS
(20)
0 / 80
0 / 80
0 / 80
Metode
0 / 80
